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(npacnaa. "torkati/t turkati; "cerbti; "pi.lkati)
Ilpacnas. *torkati/rturkati.
B JIeKCliKe CJIaB}lHCKliX }l3bIKOB O,n:HliM li3 cavsrx ofimapasrx rro
KOJIliqeCTBY rrpoli3Bo,n:HWX o6pa30BaHlill }lBJI}leTC}l 3TliMOJIOrliqeCKOe
raesnortpacnan. *terti, BOCXOMIIIee K Ii.-e. *ter(a)- "repers: nporapars
apamenaen; fiypaaarr.'. Hunoenpoueacsna xopens liMeJI paanasnsre
cy<pqmKcbI, xoropsre B rrpaCJIaB}lHCKOM CTaJIIi 6a30ll ana nocrpoenaa
caMOCTO}lTeJIbHbIX, He CB}l3aHHbIX C *terti, 3TliMOJIOrliQeCKliX rneszt, rnna
"turgati, "terzati, *terbiti. IIcKoHHoe pO,n:CTBO nnorzia ofiaapyacaaaerca
6JIli30CTbIO cessaaraxa npoaaaozmsrx, npnnaaneacaurax K pa3JIliQHbIM
mesnav. Ilpa B03pacTaIOIIIeM B nocnezmae ronsr cxencace OTHOCliTeJIb-
HO pexoacrpyxnaa reaera-recxax ornoureaaii nazroeaponejicxax OCHOB,
0TPa)KeHHOll B CJIOBape 10. Iloxopnoro, npencraanaercx cYIIIecTBeHHbIM
BW}lBJIeHlie po,n:cTBa CJIaB}lHCKliX JIeKCeM, KOTopbIe MoryT TOJIKOBaTbC}l
KaK CJIaB}lHCKlie nponorrzceaaa poncraennux nnnoesponericxnx CY<P<pliK-
CaJIbHbIX OCHOB. B nanaoa 3aMeTKe peas nner 0 CJIaB}lHCKliX pedinexcax
OCHOB, CB}l3aHHbIX C rrpacnaa. *terti.
B PYCCKliX rsepcxnx rosopax eIIIe B HaQaJIe XX B. 6bIJI sarpax-
cnpoaaa rJIarOJI mopoxan 'naxan' (eJI. BbIlliHeBOJI. 346). Iloxasauaa M
crpyxrypaoro nnana (B03MO)KHOCTb acxozmoro KOpH}l *ter-), M cesran-
TliKIi ('rraxaTb') rr03BOJI}lIOT npenrronarars nns 3TOll JIeKCeMbI pO,n:CTBO C
rHe3,n:OM npacnan. *terti (n ero pacunrpcanmm): y nponssonasrx sroro
rnesna nmpoxo npezicrannena (rrpliQeM na pasnsrx XpOHOJIOrliQeCKliX
ypOBH}lX) ceuarrraxa oxynsrypaaaromero aoszteiicrsaa na 3eMJIIO - cp.
*toriti 'npoxnansraart, nopory', *tori. 'npofiaras, rrpOJIO)KeHHa}l zropora',
*terbiti 'pacunurars 3eMJIlO OT ztepesses Ii xycrapanxa non naunno',
cepfioxops. mpeenio: 'yxaraaaas ziopora'. 06 nanoeaporteiicxof ztpen-
HOCTIi 3eMJIe,n:eJIbQeCKOll ceMaHTliKIi B rpyrrrre OCHOB, 6a3liPYIOllIliXC}l na
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Ji.-e. *ter(o)- "repers', CBJi,lJ;eTeJIhCTBYIOT JITllI. tirums 'nauma, none' Ji
JIaT. trio 'pa60QJill BOJI' ('a terenda terra'), rpes. 'tpipoc; 'rrpororrraaaaa
ztopora' (Pokorny I, 1071). Ha <poHe 3TJiX 06pa30BaHJill rrpe,lJ;CTaBJIReTCR
B03MO)l(HhIM npezmonozceaae 06 orpazcemnr B npaaenennou asnne pyc.
,lJ;JiaJI. mopoxan 'rraxan' npacnasaacxoro rJIarOJIa *torkati, OCHOBa
xoroporo RBJIReTCR rrpOJi3BO,lJ;HhIM C cydi, -k- OT Ji.-e. *ter(o)-.
,LJ;pyrJie RBHhIe perpnexcsr pexoncrpyapyesroii rJIarOJIhHOll OCHOBhI B
CJIaBRHCKJiX R3hIKax He OTMeqaJIJiCh. Ho <popMaHT -k- B JiH,lJ;OeBpOrrell-
CKOM rnesne *terto)» B03MO)l(eH: OH 06Hapy)l(JiBaeTCR B xa-tecrne
pacrrpocrpaaeana, CJIe,lJ;ylOIIIero aa cyrp. -eu, B OCHOBe *treuk- - cp. JIJiT.
trukstu 'nopsarsca, rpecnyrs', triikis 'paspsm', JITllI. traukt 'paari,',
,lJ;p.-B-HeM. drub 'KaH,lJ;aJIhI, sarraztua' (Pokorny I, 1074). B CJIaBRHCKJiX )l(e
R3hIKax npencraaneasi rrp0,lJ;OJI)I(eHJiR npacnasaacxoro JiMeHJi cYIIIeCTBJi-
TeJIhHOrO "torke/rtarka C CeMaHTJiKOll 'JIeHTa, urayp, nepeaxa' (60JIr.
mpa«, CJIH. trdk, rrOJIhCK. troki MH., pyc. mopo« Ji T.,lJ;.), JiMelOIIIero
TOqHhIe naztoeaponeiicxne COOTBeTCTBJiR (ztp.vnpyc. tarkue 'ynpazoroa
penens', ,lJ;p.-JiH,lJ;. tarku- 'aepereao' Ji T.,lJ;.) Ji B03BO,lJ;JiMOrO K Ji.-e. *terk-
'neprers, KpYTJiTh'. PeKoHcrpyKU.JiIO 3TOll rJIarOJIhHOll OCHOBhI fIOKOp-
HhIll cOrrpOBO,lJ;JiJI npermonoacenaexr 0 ee rrpOJi3BO,lJ;HOCTJi (KaK pacrrpo-
crpanenaa) OT *ter(o)- "repers: npornpars BpaIIIeHJieM' (Pokorny I,
1077). Paccnarpnaaexrsni pyccxaii ,lJ;JiaJIeKTJi3M C CeMaHTJiKOll, aanesoro
TOJIKyeMoll Ji3 nepsnaaoti "repers', Ji crpyxrypoii OCHOBhI C <popMaHToM
-k- MO)l(eT 6hITh apryxrenrosr B noztztepzocy 3TOll ranoressr.
11 eIIIe O,lJ;JiH rrpaCJIaBHHCKJill rJIarOJI CJIe,lJ;yeT paccuorpers -
npacnas. "ti.rkati, rrp0,lJ;OJI)I(eHJiR xoroporo B CJIaBRHCKJiX R3hIKax JiMelOT
rrpeJiMYII..J.eCTBeHHo CeMaHTJiKY TOJIqKa, ynapa: CJIH. trkati 'cry-tars,
ynapars', qellI. trkati 'TOJIKaTh', pyc. mopxame Ji T.,lJ;. <1>acMep CqJiTaJI
"turkati 3BYKorrO,lJ;pa)l(aTeJIhHhIM rro npoacxozcnenmo (<1>acMep IV, 83).
Ilpeofinaziaer, Ka)l(eTCH, MHeHJie 0 reHeTJiqeCKOM TO)l(,lJ;eCTBe "turkati Ji
"turcati Ji JiX 06IIIeM nponcxoacneaaa Ji3 Ji.-e. *(s)ter(k)- 'TBep,lJ;bIll,
rnepneri,' (Schuster-Sewc 18, 1361; Snoj 684-685). Ho 60JIr. mpuxau
3HaqJiT "repers, narupars; B36aJIThIBaTh, paaneumsars', qTO MOTJiBJipyeT
npezmonozcenae 0 rrpJiHa,lJ;JIe)l(HOCTJi npacnas. *turkati K rnesny a. -e.
*ter(o)- "repers'; npcrapars BpaIIIeHJieM'. B TaKOM cnyxae "ti-rkati OKa-
3hIBaeTCR napaaaraoii C *torkati OCHOBOll, npn TO)l(,lJ;eCTBe noxaaareneii
OCHOB Ji paana-nra cryneueii xopaesoro BOKaJIJi3Ma.
E,lJ;JiHJiqHOCTh <pJiKcau.JiJi pyc. rnep. mopoxan 'naxan' 3aCTaBJIReT
JiMeTh B BJi,lJ;y Ji B03MO)l(HOCTh pa3BJiTJiR sneer, BTOpJiqHOrO rrOJIHOrJIaCJiR
npn JiCKOHHOCTJi "tnrkati, HO Ji npn TaKOM reaesace rJIarOJI co 3HaqeHJieM
'naxarr,' OCTaeTCR OCHOBaHJieM ,lJ;JIH BBe,lJ;eHJiR npacnas. "n-rkati B xpyr
rrpOJi3BO,lJ;HhIX OT Ji.-e. *ter(o)- "repers'.
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Ilpacnas. *cerbti
fJIarOJIbHbIe -b- OCHOBbI, BOCXO;J;51I1.l,He K H.-e. *(s)kerb(h)- H
rrpOH3BO;J;HbIe OT *(s)ker(a)- 'peaart,', rrpe;J;CTaBJIeHbI B CJIaB.5IHCKHX
513bIKax JIeKCHKOll:, rr03BOJI.5IIOII.l,ell: peKOHCTPyHpoBaTb npacnas. *sCbrbiti
(60JIr. yiui.pti« 'nsnnepfiars, BbIJIOMaTb', pyc. tuepbumu If T.;J;.) H
*(s)kbrbati (nenr. ;J;HaJI. JI.5IW. krbat' "raparoparr., 60JITaTb; H;J;TH
MeJIKHMH urarasnr, cejremrrt,', rrOJIbCK. ;J;HaJI. karbac, karbic '60JITaTb,
MOJIOTb xerryxy, HeCTH B3;J;Op', -reur. JI5IW. skrbat se 'TamHTbC5I, Me;J;JIeHHO
H;J;TH, WapKa.51 uorasm', cp. etne qew. sananr. krbaty 'BbIII.l,ep6JIeHHbIll: (0
ropnrxe)' H cepfioxopa. ;J;HaJI. krbav 'urepfiarsni') (Bap60T 1985, 31-33).
TaKHM 06pa30M, rrpe;J;rrOJIaraIOTC5I BapHaHTHbIe cPOPMbI BOKaJIH3Ma B
cryrrena pe;J;yKU;HH - *scbrb- H *(sikurb-, Pyc. ;J;HaJI. «ap dtiame
'uapauars, pacnapansmari,' (cp-ypan., CPHf 13, 63), «apdtiame 'naxars'
(Kapr. CJI. 6eJI03.), «apdtiamecn 'Kapa6KaTbC5I' (JIeHHHrp., BJIa;J;., CPHf
13, 63) MoryT 6bITb rrpO;J;omKeHH5IMH pO;J;CTBeHHOll: OCHOBbI C KopHeBbIM
BOKaJIH3MOM B crynenn *0 - *korbati (se) (npezmonoaceaae B 3CC5I 13,
206 0 cTyrreHH pe;J;yKU;HH *kbrb- H B 3THX rJIarOJIax rrpe;J;CTaBJI5IeTC5I
MeHee 06beKTHBHbIM). Haztoeaponeticxyro CTPyKTypy OCHOBbI II npozton-
zcaer npacnas. *skrebti. Ilpa HaJIHqHH BapHaHTHbIx rJIarOJIbHbIX OCHOB C
TO)l(;J;eCTBeHHbIM CYcPcPHKCOM H BOKaJIH3MOM B cryneaa pe;J;yKU;HH (Pa3JIH-
qHOrO xasecrsa) H B cryneaa *0 OqeBH;J;Ha Bep05lTHOCTb CYIl.l,eCTBOBaHH.5I
raxoii )l(e OCHOBbI C KopHeBbIM BOKaJIH3MOM B crynena *e. B nanoeapo-
neiicxov oxpyaceaaa raxoii BOKaJIH3M HMeIOT, nanpavep, JITW. sterbs
"repnxaii, OCTPbIll:' H JIHT. skeibti 'rnyfioxo spesars' (Karulis II, 348).
Ilpe;J;cTaBJI5leTc5I, qTO ecrs B03MO)l(HOCTb H ;J;JI5I rrpaCJIaB5IHCKOrO peKOH-
CTPyHpoBaTb OCHOBy C BOKaJIH3MOM B cryneaa *e - aa fiase pyc. ;J;HaJI.
nosrop. uepeiidme '3Y;J;eTb' (Hosrop. 13, 112), cp. erne uepsitiam« 'ztpars,
uapanarr,' (TaM6., JI:aJIb2 IV, 598). OTHOCHTeJIbHO ceMaHTHKH cp.
aHrJIOCaKC. sceorpan 'uapanars, cxpecrn, -recart,'. lITO KaCaeTC.5I CTPyKTy-
psr OCHOBbI uepetiams, TO -a-OCHOBa, pa3yMeeTC5I, BTOpHqHa. I1CXO;J;HOll:
;J;OJI)I(Ha 6bITb KOpHeBa51 OCHOBa - npacnas. "cerbti, no-rm TOqHO (eCJIH
He CqHTaTb s-mobile) COOTBeTcTByIOII.l,a51 JIHT. skeibti.
Ilpacnan. "psdkati
PeKoHcTpyKU;H5I 3Toro rrpaCJIaB5IHCKOrO rJIarOJIa C ceMaHTHKOll:
;J;BH)I(eHlf51 6bIJIa paHee 060cHoBaHa MHOIO rryTeM reHeTlfqeCKOrO
OTO)l(;J;eCTBJIeHH5I pyc. ;J;lfaJI. nonxdms 'waTaTbC5I, CJIOH5ITbC5I, psrcxars
ryna H crena; 6e3;J;eJIbHHqaTb' (cp. reneps erne H '6bICTPO H;J;TH, exars,
CKaKaTb aa JIOWa;J;H' - CPHf 29, 80) H qew. ;J;HaJI. plkati '60JITaTb,
roaopars rnyrrocrn; HeCTH aiiua' (Bap60T 33-35). CorrOCTaBJIeHHe co
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CJIB~. ztaan. opalat'i 'xasarsca npa xoztsfic' rr03BOJIIIJIO, zranee, IICTOJIKO-
nars "pislkati KaK rrpOII3BO,ll,HOe OT npacnas. *polti xaxarr., MaxaTb,
KOJIe6aTb', rrplIqeM 6bIJIII OTMeqeHbI napnanrnsre (rro BOKaJIII3My!)
OTHorneHIIH "pulkati II *polkati - rrpaCJIaBHHCKOH OCHOBbI, IIMelO~eH
MHOrOqlICJIeHHble npononzcenaa B CJIaBHHCKIIX H3bIKax co 3HaqeHIIeM
'rrOJIOCKaTb, 06MbIBaTb, crnpars, nnecsars' (TaM »ce).
IIpe,ll,CTaBJIHIOTCH rrOJIe3HbIMII nexoropue ,ll,OrrOJIHeHIIH, nonrse-
pzcnaronnre npezurozcenayro BepCIIIO. Ilpeacne acero, cynrecrseaao, qTO
pyc. zman. nonoms 3a<pIIKClIpOBaHO He TOJIbKO B 3HaqeHIIII 'OqIIIU;aTb
3epHO, xpyny OT MHKIIHbI, copa (BCTpHXIIBaHlIeM)', HO II ',ll,OrOHHTb,
nacrnrars KOrO-JI.' (IIY,ll,O)l(. p-H KACCP - CPHf 29, 126) - cp.
3HaqeHIIe nontcamu 'psrcxars ryzta II crozta'. ,ll,aJIee, crpyxrypa "pulkati
rrpencraaneaa TaK)I(e B H.-JIy)l(. polkas, naan. polkas, pelkas 'crupars
(fiense)' (Schuster-Sewc 14, 1088). 3TO nozrraepacztaer renernsecxoe
TO)l(,ll,eCTBO (rrplI BaplIaHTHOCTII BOKaJIII3Ma) peKoHcTpylIpoBaHHoro
"pislkati II *polkati 'rrOJIOCKaTb, o6MbIBaTb, crapan,',
Haxoneu, MO)l(HO npennonoaorrs, qTO cnensr apxauxnoii ceMaHTIIKII
,ll,BII)I(eHIIH (6e30THOCIITeJIbHO K sonel) cOXpaHIIJIIICb B O,ll,HOM nponon-
)l(eHIIII rrpacnas. *polkati, a IIMeHHO - B cep6. ynndxamu 'BrrOJI3TII,
BJIe3Tb, rrpoHIIKHYTb'. Ilpasna, 3TOT rJIarOJI IIMeeT ,ll,lIaJIeKTHbIH napaanr C
KopHeBbIM rJIaCHbIM e II ,ll,pyrlIM TlIrrOM OCHOBbI HaCTOH~ero BpeMeHII -
ynnexdm ee, -d» ee 'BMernaTbCH, BBH3aTbCH' (uapaay C ynndxiim ee,
ynndueu ee), nnexdm ee, -ds« ee 'BMeUIIIBaTbCH, BrrYTbIBaTbCH' (CTlIjOBlIh
351, 165). Ho ,ll,OCTaTOqHO sepoarao, qTO anecs rrpOlI30rnJIO npeofipaso-
sanae nepaa-raoit OCHOBbI (ytnnaxamu nozt B03,ll,eHCTBlIeM CIIHOHIIMII-
qHOrO rJIarOJIa ynnecmu ee (qTO 06'bHCHIIJIO 6bI 1I3MeHeHIIe OrJIaCOBKII
KOpHH, HO He OCHOBbI HaCTOH~ero BpeMeHII).
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